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IN MEMORIAM: PROFESSOR ANTENOR NASCENTES 
Faleceu a 6 de setembro de 1972, no Rio de Janeiro, o 
Prof. Antenor Nascentes, que por duas vezes esteve nesta Fa-
culdade, a convite do Departamento de Letras, ministrando 
conferências a seus alunos e professores. 
O Professor Nascentes nasceu no Rio de Janeiro em 17 
de junho de 1886. Bacharelou-se em Ciências e Letras pelo 
Ginásio Nacional (hoje Colégio Pedro I I ) em 1902. Bacharelou-
-se em Direito pela Faculdade Livre de Ciências Jurídicas.e 
Sociais do Rio de Janeiro em 1908, e lecionou humanidades no 
magistério particular desde 1903. Em 1919 tornou-se o pri-
meiro professor catedrático de Espanhol do Colégio Pedro I I , 
concurso que venceu em primeiro lugar. 
Numa homenagem que lhe prestou em 1966 a Livraria 
São José, assim o descrevem os organizadores dessa homenagem: 
O Didata 
Grande parte da importante produção intelectual do Pro-
fessor Antenor Nascentes foi voltada à didática não apenas, 
embora predominantemente, do português, não havendo brasi-
leiro das décadas subseqüentes a 1920 que não se tenha debru-
çado sobre, dentre outros, o seu O Idioma Nacional e o seu 
Método Prático de Análise Lógica. Sua ação, nesse setor, não 
tem similar entre compatriotas mortos ou vivos. O didata não 
ficou em livros destinados ao ensino secundário, tendo várias 
obras ligadas ao ensino superior de filologia, tornada disciplina 
sistemática dos currículos das nossas faculdades de letras. 
O Tradutor 
A universalidade de interesses do Professor Antenor Nas-
centes, bem como o seu culto permanente da língua portuguesa 
na sua feição estilística brasileira, levou-o a incursões pelo 
terreno da tradução, notadamente do teatro de Beaumarchais e, 
mais recentemente, do Fausto, de Goethe. Grande ledor de 
clássicos gregos e latinos, que degusta no original, grande ledor 
